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Manymak, ḻarr'nha maṉḏa, Mukarr maṉḏa, waṉḏin maṉḏa marrtji---n ḻuŋgu maṉḏa märraŋal bala 
marrtjinan gurrma maṉḏa marrtji---n. 
 
Ŋayiny birrka'yunmin waŋganydja rur'yurrnha ga nhäŋu ga dharaŋul miyapununy bitjarr yaka 
gatharra nhäŋu, rur'yurr ŋayi mel-ḻaŋ'ḻaŋdhurr bala nhäŋalnha ḻiyaŋur guṉḏaŋur, mindjiyurrdja ŋayi 
bat dharpuŋal ŋaya'ŋayathaŋal maṉḏa marrtji---n ga djarŋgulk baṯ, ga bumar maṉḏa ga warryurr 
maṉḏa, wirritjurrnha maṉḏa marrtj---i dhawaṯ ŋula wanhami wäŋiya, yaka ŋarra marŋgi. 
 
Dhawaṯthurr maṉḏa, ga ḏuwaṯ, ga ŋunhal, ga ŋayi waŋganydhu ga gurtha dhaŋalkuŋal ga ŋayi 
waŋganydhu ga ḏuttji'yurrnha.  Duṯtji'yurr maṉḏa bilin, ŋayi marrtjin waŋganydhu ga mitthurr, ga 
ŋayi waŋganydhu nhanŋu ŋaya'ŋayathaŋal.  Mitthurrnydja---a, birrirri'yurr maṉḏa ḏämbu ga 
ŋurrkaŋal maṉḏa ga guḻun maṉḏa marrtjin warryu---rr dhawar', ga ŋalthiri maṉḏa marrtjin warryu---
rr ga gaḏayurr maṉḏa warryurr ga dhaḻ'yurrnha maṉḏa gan, ga bat guṉḏirr gumurr bathar maṉḏa gan 
nhäranany ŋayi gumurrnydja bala maṉḏa ŋurrkaŋalnha ga wana gulkthurr, ga waṉa gulkthurr ga 
yuṯuŋgurr maṉḏany bala dhiliŋiny ŋamaŋamayurr ga wuḏuy mitthurr maṉḏany, ga ḻirrawarryurr 
maṉḏa ŋäriŋuw manapar batnha ŋurrkaŋal, ga gumurr maṉḏa marrtjin mitthurr--- ga bat ŋurrkaŋal, 
ga baḻarra maṉḏa ŋurrkaŋal ga baḻarra maṉḏa bilmaraŋal ga miḏiku maṉḏa ḻirra nhirrpar yiki ga 
miḏiku maṉḏa ŋurrkaŋala ga ḻuŋgu maṉḏa ŋurrkaŋal ga wiripu ḻuŋgu maṉḏa ŋurrkaŋal.   
 
Manymak, baḻarra maṉḏa märraŋal ga ŋurrkaŋal ga wiripu baḻarra maṉḏa ŋurrkaŋal, ga bilmaraŋal 
maṉḏa gurrka-wiḻiŋu maṉḏa mitthurr ga ŋurrkaŋal ga roŋiyin maṉḏa gan ga baṉa' wurrthurr ga 
baṉa'ŋurdja maṉḏa ga mundagandaŋur mundaganda maṉḏa mitthurr ga bat ŋurrkaŋal ga dhiliŋiny 
waŋgany maṉḏa ŋurrkaŋal ga bulu maṉḏa dhiliŋiny mitthurr ga ŋurrkaŋal, ga dhurwiriŋu, dhurwiriŋu 
maṉḏa mitthurr ga bat ga bulu maṉḏa märraŋal, ga buḻŋu maṉḏa mitthurr ga ŋurrkaŋal ga bulu 
maṉḏa mitthurr ga ŋurrkaŋal, ga nhawi maṉḏa märraŋal mitthurr burrkutjtja maṉḏa mitthu---rr bat.   
 
Ŋayiny gan yolŋu nhakun dhiyal nhinan munathaŋurnha nhawiny ŋunhi waŋarr'tja gan nhinan, 
bitjarr nhakun ŋunhal bala gapu moṉuk ga bulyun, ga ŋayiny ŋunhi warrburu buṯthurr ŋal'nha 
nhanukalnha ŋunhiwili.  "Mä---a waku maṉḏa mirrinyumirr maṉḏa."  Dharpa ŋayi märraŋal ḻarr'nha 
ga ramandja nhanukuŋ buṯthurrnha bala ŋal'yurrnha maṉḏaŋgal.  Way, ramandhu litjalany ga 
dharrway guwatjman, maṉḏany gan baḏak nhinan yän, ŋayi.   
 
Mak nhanŋu guḻan bunan bala gan biḻkthurrnha, bala gan biḻkthurrnha ŋunhi, ḏu---p ga bulu ḏu---p 
ḏu---p ŋayiny waluny ŋunhalnha barrkun gärrina marrtjin walalnydja yolŋuny marrŋgaŋ---a ga bäyŋu.  
Bäyŋu, "Wanhan maṉḏa? Munhawun dhuwal," dhuwali yanpi maṉḏa ga wäŋa ḻakaram dhuwal 
nhawiŋur, ŋunhi ga nhä wäŋa yindi?  Guḻa ŋunha ya---w ga waŋarrmirriŋur maṉḏa dhawaṯthurr ga 
ŋuruŋi maṉḏany ḻukany yawungu, ga gatjuynha limurr marrtjin ṉakuy, ga ṉakuy, ga ṉakuy, ga ṉakuy, 
ga ṉakuy, nhumany ḏiltjikurrnha wiripuwurr ga ŋanapurr ga ṉakuynha.  
 
Wirritjurr walal marrtji---n dharr nhäŋal ŋayi gan mälakthurr.  Waṉḏina---ny dhawaṯ ga ŋayiny bäy ga 
biḻkthurr bulu ḏu---p marrtjin waṉḏinany, dharr nhäŋal djalkirin.  "Ŋulan bala walal buŋu raŋannha 
ga nhumany dhuwalayaknha bala, limurr nhanŋu dhuŋgur'yuna wäŋan."   
 
Ḻirra-garrpirnha walal ŋulan bala walal dhuŋgur'yurr ḏiltjikurr, ga dhuwalatjarr bala bambalakurrnha 
gali' munathawurrnha ḏap, ŋayiny nhanŋu wäŋany dhärran weyin ga mala ŋunhi yolŋuny 
djamarrkuḻi' ga miyalkkurruwurr dhaŋaŋ.  Nhäranan marrtjin, nhäranan marrtjin, nhäranan marrtji---
n baṯnha ŋayathaŋal ŋayiny marrtjin djamarrkuḻiny' bäynha bala nhäran ŋunhiny nhanŋuwuynha 
bunan gaḻabaḻgun ḏur'yunmin ŋayi bala bitja---rr ŋurrkanhamin yän gurthalil bitjarr bala ŋayi 
ḏur'yunmin yän gurthalil, bala bitjarr ŋayi ḏur'yunmin yän gurthalil, galŋany ŋayi marrtjin 
ḻaḻawukthurr dhika rumbalnydja warrpam'nha ḻaḻawukthurr yän warray---y.  Bulu ŋayi gumurrnha 
nhäran, guḻunnha ŋayi nhäran dhuwal gumurrnha ŋayi nhäran ḻaḻawukthurr ŋayi gumurrnha, bulu 
ŋayi nhäran ŋanak dhuwalaŋuwuy watharrnha ŋunhi ŋayi ḻaḻawukthurr ga bulu ŋayi nhäran bala 
barr'yurrnha ḻarryurrnha ŋayi bala ŋarakany walmanan miyapun---u ŋanak mala ŋunhi maṉḏany gan 
ŋorran ga maḻŋ'thurrdja maṉḏa ŋunhi waṉa mandjawakmirr maṉḏa nhanŋu gäna ga nhanŋu gäna.   
 
Bilin ḏubuknha, maṉḏany gäŋa---l djip nherrar, ga ŋayatham walal ga---a bala gäman maṉḏany, bala 
dholkuŋalnha bala roŋiyinan waṉḏi---n wäŋiyan bala riŋgitjthinyamin  bala ḻakaraŋalnha, "Ŋunhiyi 
maṉḏa bäyŋun bili maṉḏany waŋarryu ḻuka, yurr napurr bili maṉḏany dhuŋgur'yun ga rakunynha."  
"Yä---w, ga wanhan mokuy?"  "Ŋunha nhawuŋur ŋula wanha wäŋaŋur."  Manymak ŋorran, ŋorran, 
ŋorran, ŋorran dharrwathin ga bulu walal roŋiyin bala maṉḏany walal märraŋalnydja ga buku-
wuṯnha ŋunhi buku-wuṯmaraŋal bala walal marrtjinan wiripuŋulil wäŋalil. 
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